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（18） AldousHuxley，BRAVENEW WORLD，London:Chatto& Windus，1970.
（19） 山田詠美「『良い先生』と『悪い先生』」（山田『私は変温動物』所収），講談社，1989年。余談であるが，山
田は明治大学在学中に教職課程を履修している。
（20） 山田，前掲書，p.25。
（21） 山田，前掲書，pp.25～26。
（22） 新明正『デモクラシー論』，河出書，1946年，p.218。
（こいけ としお 総合教育センター）
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